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Ponad 200 osób z Polski i ze świata – dyplomaci, urzęd-
nicy państwowi, przedstawiciele szkół wyższych, eksperci 
w temacie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, która 
na całym świecie uznawana jest za główną siłę napędową 
rozwoju uczelni wzięło udział w konferencji Studenci zagra-
niczni w Polsce 2016. Spotkanie, przygotowane w ramach 
projektu Study in Poland, odbyło się w dniach 21-22 stycznia 
2016 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Partnerami 
organizacyjnymi byli: Gdański Uniwersytet Medyczny, Kon-
ferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja 
Edukacyjna Perspektywy i Miasto Gdańsk. 
Gościem specjalnym Konferencji był Juliusz Szymczak-
-Gałkowski – nowy dyrektor Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. W obradach udział wzięli m.in.: Andrzej Braiter – 
ambasador RP w Brazylii (prezentacja przez Skype’a), Patri-
cia Beatriz Salas – ambasador Republiki Argentyńskiej 
w Polsce, Stephen de Boer – ambasador Kanady w Polsce, 
prof. Wiesław Banyś – przewodniczący KRASP, rektor Uni-
wersytetu Śląskiego, prof. Włodzimierz Nykiel – przewod-
niczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, 
rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Waldemar Siwiński – pre-
zes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, dr Bianka Siwińska 
– dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, 
członek zarządu Academic Cooperation Association i Paweł 
Adamowicz – prezydent Gdańska. Nie zabrakło także Su-
sanne Feiertag – koordynatorki projektów: Make it in the 
Netherlands oraz Cooperation with Central and Eastern Euro-
pe, EP-Nuffic, Holandia, dr. inż. Zygmunta Krasińskiego 
– dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE oraz Pawła Tkaczyka – założyciela i właści-
ciela firmy Midea.pl, która zajmuje się strategiami komuni-
kacji marki. 
O sile umiędzynarodowienia 
nad Motławą
Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas 
której prof. Wiesław Banyś opowiedział o działalności KRASP, 
popierającej współpracę międzynarodową, polegającą nie 
tylko na wymianie dydaktycznej, ale również naukowej. 
Podkreślił, że w swoich działaniach internacjonalizacji uczel-
nie powinny skupić się głównie na jakości i przyciągać w swo-
je progi dobrych studentów. Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz w kliku słowach opowiedział, jakie były począt-
ki internacjonalizacji w Gdańsku. Prezes Fundacji Edukacyj-
nej Perspektywy Waldemar Siwiński podziękował za zapro-
szenie do Gdańska i działania wspierające uczelnie. Następ-
nie przedstawił statystyki dotyczące studentów obcokra-
jowców w  Polsce i  podkreślił, że cel internacjonalizacji 
w Polsce do roku 2020 to 100 000 studentów obcokrajowców 
i wynoszący 8% współczynnik umiędzynarodowienia.
Przez dwa dni dyskutowano o wyzwaniach i nowych 
perspektywach dla polskich uczelni i nauki w zakresie umię-
dzynarodowienia. W swoim wystąpieniu Juliusz Szymczak-
Gałkowski – dyrektor Departamentu Współpracy Między-
narodowej MNiSW podkreślił, że minister Jarosław Gowin 
już na początku objęcia urzędu zapowiedział, że internacjo-
nalizacja jest priorytetem Ministerstwa. Dyrektor opowiedział 
o bieżącej pracy Ministerstwa i zapowiedział, że pod koniec 
tego roku odbędzie się konferencja dotycząca umiędzyna-
rodowienia, której organizatorem będzie Ministerstwo. Po-
informował również, że rozpoczynają się konsultacje ze 
szkołami wyższymi i poprosił o  informowanie na bieżąco 
o tym, co się dzieje na uczelniach. Powiedział, że Ministerstwo 
określiło swoje priorytetowe kierunki działań, zgodne z ce-
lami gospodarczymi Polski i oczekuje współpracy na tym 
polu. Główne cele to nasi najbliżsi sąsiedzi, wśród nich Ukra-
ina, Grupa Wyszehradzka, Daleki Wschód (Chiny), Wietnam, 
Indonezja i Korea. Juliusz Szymczak-Gałkowski zapowiedział 
również ścisłą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych w Chinach. Ponadto powiedział, że na początku 
marca br. zostanie podpisana umowa o współpracy z Brazy-
lią. Usłyszeliśmy również o pomyśle zabierania rektorów 
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polskich uczelni na wizyty zagraniczne. Dyrektor Szymczak-
Gałkowski deklarował otwartość i wszelką pomoc polskim 
uczelniom. Wspomniał o Kazachstanie, który jest bardzo 
zainteresowany współpracą z Polską. I wreszcie podkreślił, 
że internacjonalizacja to nie tylko wymiana studentów i pra-
cowników, ale również zasób światowego potencjału na-
ukowego. Nadmienił także, że Ministerstwo pragnie promo-
wać język polski i kulturę polską za granicą. W dyskusji Dy-
rektor odpowiedział na wszystkie nurtujące gości pytania, 
zadeklarował pomoc i częściowe zajęcie się problemami, 
które dotyczyły głównie: stworzenia bazy danych z informa-
cjami o uznawalności świadectw, uregulowania sprawy 
podatków od stypendiów finansujących wyjazdy zagranicz-
ne (obecne rozwiązania są tymczasowe) i pomocy w prze-
zwyciężaniu problemów wizowych.
Sesje plenarne dotyczyły współpracy polskich uczelni 
z krajami Ameryki Łacińskiej (prowadzący prof. Włodzimierz 
Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzyna-
rodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego), promocji 
szkolnictwa wyższego poprzez marketing nowej generacji 
(prowadząca dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza 
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy), umiędzynarodowienia 
w Gdańsku (prowadzący prof. Marcin Gruchała, prorektor 
ds. studenckich GUMed), rekrutacji studentów zagranicznych 
(prowadzący dr Kazimierz Bilanow, koordynator ds. między-
narodowych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy), umiędzy-
narodowienia w praktyce (prowadząca mgr Ewa Kiszka, 
kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projek-
tów Rozwojowych GUMed) i partnerów umiędzynarodowie-
nia (prowadzący prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
Jednym z elementów Konferencji był konkurs INTERSTU-
DENT, którego celem jest popularyzacja studiów w Polsce 
na świecie. Kandydatów zgłaszają uczelnie (w tej edycji było 
ich 130), a zwycięzców wybiera kapituła złożona z przedsta-
wicieli organizatorów, Parlamentu Studentów RP oraz Kra-
jowej Reprezentacji Doktorantów. – Wszyscy kandydaci 
wykazują się nieprzeciętną aktywnością: uczestniczą w życiu 
naukowym, organizują akcje charytatywne i festiwale, po-
magają kolegom w aklimatyzacji w Polsce – podkreślał 
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspekty-
wy. – To fantastyczni młodzi ludzie, którzy naprawdę wiele 
wnoszą w nasze życie akademickie. 
Uroczysta gala podsumowująca Konkurs odbyła się 
21 stycznia 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności. 
Organizowany od sześciu lat Konkurs zawsze ma czterech 
laureatów w kategoriach: studia licencjackie, magisterskie 
i doktoranckie oraz najpopularniejszy student zagraniczny 
w Polsce. Ten ostatni wybierany jest w głosowaniu interne-
towym. Wszyscy laureaci przyjechali do Gdańska wraz z opie-
kunami ze swoich uczelni. Hiszpankę Cristinę Rodriguez 
Alvarez (na zdjęciu powyżej), która studiuje architekturę na 
Politechnice Gdańskiej, uznano za najlepszą w kategorii 
studiów licencjackich. Jednemu ze zwycięzców, Kanadyj-
czykowi Timothy`emu Mankowskiemu, towarzyszył amba-
sador Stephen de Boer, który zaprosił polskich studentów 
i doktorantów na wymianę do Kanady. Syryjczyk Assef Sal-
loom, doktorant filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II, po odebraniu nagrody rozwinął flagę 
swojego kraju. Goście zgromadzeni na sali w geście solidar-
ności powstali z miejsc. Włoch Francesco Gubinelli, student 
biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwy-
ciężył w internetowym głosowaniu (otrzymał 10,5 tys. gło-
sów) na najpopularniejszego studenta zagranicznego w Pol-
sce. Podziękował uczelni za to, że wytrwale spamowała 
konta e-mailowe studentów UJ, namawiając ich do oddania 
głosu na zagranicznego kolegę.
Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Konferencji było 
seminarium na temat współpracy z agencjami rekrutacyj-
nymi. Poprowadził je Chris Price, dyrektor Adventus Educa-
tion, zajmujący się relacjami z agentami, marketingiem 
w edukacji i w sieci oraz rekrutacją zagraniczną. Przez 20 lat 
pracował jako dyrektor biur międzynarodowych oraz działów 
marketingu międzynarodowego na publicznych i prywatnych 
uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w domu mediowym 
Eksperci szacują, że w 2020 roku w Polsce powinno 
studiować co najmniej 100 tys. studentów obcokrajow-
ców. Obecnie w Polsce uczy się blisko 50 tys. studentów 
zagranicznych ze 158 krajów. Jest to wzrost o 28% w sto-
sunku do roku akademickiego 2013/2014. Studenci za-
graniczni stanowią 3,14% ogółu studentów w polskich 
uczelniach. Według danych GUS za rok akademicki 
2014/15 najczęściej wybierane przez obcokrajowców są 
nadal kierunki medyczne i biznesowe. Co szósty student 
zagraniczny studiuje na wydziale lekarskim. Jednym 
z potentatów w tej dziedzinie jest Gdański Uniwersytet 
Medyczny, w którym studiuje blisko 800 studentów za-
granicznych (blisko 15% studentów całej Uczelni) z kil-
kudziesięciu krajów. To ponad połowa wszystkich obco-
krajowców studiujących po angielsku w Gdańsku. W ran-
kingu czołowych uczelni polskich pod względem liczby 
studentów zagranicznych GUMed zajmuje 15, a w woje-
wództwie pomorskim 1 miejsce!
Dane pochodzą z raportu Studenci zagraniczni w Polsce 
2015. 
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zajmującym się międzynarodowym marketingiem w szkol-
nictwie wyższym oraz w agencji rekrutacyjnej. Podczas se-
minarium zaprezentował badania i dobre praktyki, które 
miały na celu pomóc uczestnikom zrozumieć czynniki regu-
lujące współpracę z agentami z całego świata, specyfikę tej 
współpracy, względy prawne i finansowe oraz sposób za-
rządzania.
W drugim dniu Konferencji odbyła się również promocja 
książki Czas internacjonalizacji. Wyzwania dl polskich uczelni 
pod redakcją Bianki Siwińskiej i Marka Zimnaka. Książka 
powstała dzięki zebraniu doświadczeń czołowych praktyków 
od lat zajmujących się rekrutacją, edukacją i opieką nad 
zagranicznymi studentami w Polsce. Wartością dodaną książ-
ki, oprócz tego, że zapełniła istotną lukę na rynku wydaw-
niczym, było to, że autorami artykułów byli również obco-
krajowcy, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat do-
świadczeń i sukcesów innych krajów w zakresie umiędzyna-
rodowienia oraz polityki rekrutacyjnej i  asymilacyjnej. 
Książka jest złożona z artykułów 25 specjalistów zebranych 
w sześciu rozdziałach w tematyce dotyczącej między innymi 
zarządzania umiędzynarodowioną uczelnią, promocji i mar-
ketingu międzynarodowego, rekrutacji międzynarodowej, 
języków i adaptacji kulturowej. Jej adresatami są pracowni-
cy polskich uczelni (administracja, dydaktycy), zajmujący się 
marketingiem międzynarodowym, rekrutacją i opieką nad 
zagranicznymi studentami. 
Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce jest organizo-
wana cyklicznie w ramach wieloletniego projektu Study in 
Urząd Miejski w Gdańsku uruchomił i realizuje projekt 
Study in Gdańsk, który promuje miasto i  jego uczelnie 
wyższe. Jednym z ważniejszych elementów tego przed-
sięwzięcia jest portal internetowy, dzięki któremu, poza 
wybraniem dla siebie odpowiedniego kierunku studiów 
i uczelni wyższej, można lepiej zapoznać się z tym, co 
Gdańsk oferuje swoim studentom. Portal umożliwia 
również śledzenie na bieżąco wydarzeń kulturalnych 
i sportowych.
Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację 
Edukacyjną Perspektywy. Umiędzynarodowienie jest bowiem 
siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie, 
a działania w tym zakresie są priorytetem również Polsce. 
Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w zwiększającej się licz-
bie studentów zza granicy, programów studiów prowadzo-
nych w językach obcych, projektów naukowych realizowa-
nych we współpracy z naukowcami z zagranicy. Dlatego tak 
aktualne i ważne jest dzielenie się doświadczeniami, oma-
wianie kwestii dotyczących umiędzynarodowienia polskie-
go szkolnictwa wyższego, rozwoju mobilności studentów 
i pracowników naukowych, promocji Polski, uczelni, miast 
i regionów. 
Wniosek jest prosty. Umiędzynarodowienie stało się nor-
mą. Nie stać nas na zaniechanie działań, ponieważ studen-
ci wcale nie stoją do nas w kolejkach. Jeśli nie zademonstru-
jesz pewnych unikalnych i fascynujących działań, masz małą 
szansę na sukces (Maurits van Rooijen). Budowanie wizerun-
ku uczelni (kraju, miasta, regionu) musi być spójne, skoor-
dynowane i konsekwentne, a komunikacja aktywna, budu-
jąca relacje oraz uwzględniająca zwyczaje, różnice kulturo-
we i upodobania naszych przyszłych i obecnych studentów. 
mgr Ewa Kiszka, 
kierownik DWZPiPR
Więcej zdjęć na s. 59
Reprezentacja GUMed  
w Komitecie Terapii i Nauk o Leku PAN
Prof. Franciszek Sączewski, kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 
oraz prof. Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego z OML 
odebrali 14 stycznia br. z rąk prof. Witolda Różyłło, dziekana Wydziału V Nauk Medycznych PAN nomina-
cje na członków Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN w kadencji 2015-2018.
Na pierwszym w nowej kadencji zebraniu organizacyjnym przewodniczącym Komitetu wybrano prof. 
Jana Pachecka, natomiast prof. F. Sączewski został przewodniczącym Komisji Projektowania i Syntezy 
Nowych Leków. Pracę w KTiNoL zadeklarował również prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofar-
macji i Farmakodynamiki, członek rzeczywisty PAN. ■
